





Aktualnost Petrićeva pokušaja 
deheleniziranja filozofije i kršćanske teologije*
Sažetak
Petrić motivira svoj pokušaj deheleniziranja filozofije i kršćanske teologije činjenicom da 
su oko četiri stotine godina nakon »starih teologa«, koji su bili pod utjecajem Platonove fi-
lozofije, skolastički teolozi počeli u teologiju uvoditi Aristotelovu filozofiju i uzimati njegove 
»bezbožnosti« kao temelje vjere. Ispričava ih što nisu poznavali niti mogli poznavati sta-
re teologe jer nisu znali grčki i stoga su im bili nepoznati Platonovi i Aristotelovi izvorni 
tekstovi u kojima se ti stari mudraci spominju. Ne oprašta im, međutim, što su pokušali 
»bezbožnošću poduprijeti pobožnost«. Stoga Petrić nastoji pokazati da je Aristotel našao sve 
problemske motive svoje metafizike, fizike i etike u prastarih egipatskih i kaldejskih mudraca, 
i to najvećim dijelom posredovanjem Platona. Isto tako nastoji pokazati kako je spomenute 
probleme Aristotel preformulirao, pretumačio u duhu starogrčkog jezika i duha, ali djelomič-
no i prešućivao.
Heideggerov analogni noviji pokušaj dehelenizacije filozofije i kršćanske teologije polazi 
od teze o »zaboravu pitanja o bitku«, odnosno o »smislu bitka«. Taj »zaborav« skrivila je 
tradicionalna metafizika koja je tretirala bitak kao »najopćenitiji« i stoga »najrazumljiviji« 
pojam i na taj način dispenzirala filozofiju da ponovo promišlja pitanje o bitku. Pitanje o 
bitku blokirala je metafizika i time što je bitak tretirala kao »biće« i navela teologiju da i 
Boga tretira kao »biće«, doduše kao »najviše«, ali ipak kao biće. To je omogućilo da se teo-
logija razumije kao »pozitivna« znanost i time se uvrsti među druge »pozitivne« znanosti. 
Heideggerov motiv da »destruira« tradicionalnu metafiziku jest da usmjeri mišljenje prema 
njegovoj zaboravljenoj bitnoj zadaći, a time i teologiju da se, oslobođena od tradicionalne 
metafizike, uputi novim putovima.
Najnoviji poticaj kritičkom tematiziranju dehelenizacije kršćanske vjere, i uopće europ-
skog duha, dao je teolog i sadašnji papa Joseph Ratzinger, posebno u svom predavanju na 
Sveučilištu u Regensburgu, u kojem je desetak puta kritički apostrofirao dehelenizaciju. 
Podvrgnuo je kritici tri vala dehelenizacijskog programa (Enthellenisierungsprogramm) u 
kršćanskoj teologiji: od izgona metafizike iz teologije u Reformaciji, preko historiziranja 
u liberalnoj teologiji 19. i 20. stoljeća, do brisanja tragova helenizacije kršćanske vjere 
u ideji inkulturacije. Ratzinger podvrgava kritici ograničavanje uma (Vernunftbeschrän-
kung), započeto matematizacijom europske znanosti u renesansnom platonizmu, koje je 
Kant kanonizirao. Posljedice toga ograničavanja uma nisu relevantne samo za kršćanstvo 






























































Prisjetimo	 se:	 tada,	 u	16.	 stoljeću,	 prvi	 protagonisti	 protestantskog	 reforma-
cijskog	pokreta	 također	su	programatski	nastojali	očistiti	kršćansku	vjeru	od	















Tijekom	 istraživanja	Petriću	 se	Hermes	Trismegist	 (grčki	Hermes Trisme-
gistos	 [tri	puta	najveći],	 latinski	Hermes Trismegistus)	nametnuo	kao	najve-
ći	 autoritet	 u	 prastaroj	 egipatskoj	mudrosti.	U	 svojoj	 raspravi	pod	naslovom	
»Hermes	Trismegistus«, kojom	uvodi	u	Hermesove	knjige	i	fragmente,	Petrić	



























filozofija / Nova de universis philosophia	(Za-
greb:	Sveučilišna	naklada	Liber,	1979),	prire-
dio	 i	 pogovor	 napisao	Vladimir	 Filipović,	 s	




versis philosophia papi	 Grguru	XIV.,	 Petrić	





nosti i filozofiji sadržava	više	filozofije	negoli	
cjelokupna	Aristotelova	 filozofija,	 pa	 bi	 ovu	








u	četvrtoj	folijaciji	izdanja	Nova de universis 
philosophia	 (1591),	 f.	 1r:	 »Hermetem	 Tris-




















Pythagoream,	 Platonicam	 in	 divinis,	 ac	 mo-
rum	dogmatibus	Aristotelicam	autem,	et	Sto-
icam	 in	 Physicis,	 et	 medicinae	 etiam	 prima	




































































kršćanske vjere i teologije
Defilozoficiranje	teologije	u	Heideggera	proizlazi	iz	njegova	određenja	od-
nosa	 filozofije	kao	znanosti	 i	 teologije	kao	znanosti.	Taj	odnos	Heidegger	 je	
precizno	 odredio	 u	 svom	 radu	Fenomenologija i teologija (Phänomenologie 
und Theologie)	iz	1970.	Pod	tim	je	naslovom	održao	predavanje	u	Tübingenu	
	 8
Patricius,	 »Hermes	 Trismegistus«,	 f.	 3r–3v:	
»Quamobrem,	longe	satius,	et	christianis	ho-






























Patricius,	 »Zoroaster«,	 f.	 4v:	 »Ioannes	 qu-
oque	Picus	ait,	nomen	hoc	Magus	idem	esse	
















solum	 aperta	 cognitio,	 sed	magnificae	 etiam	























dentur	 haec	 suscipienda,	 quam	 fuerint	 olim,	
Sibyllarum	oracula	suscepta.	Inter	quae	multa	




Patricius,	 »Zoroaster«,	 f.	 7r:	 »Horum	 vero	
















Odmah	 na	 početku,	Heidegger	 se	 distancira	 od	 vulgarnog	 poimanja	 odnosa	
teologije	i	filozofije	kao	suprotstavljanja	»vjere«	i	»znanja«,	»objave«	i	»razu-
ma«,	jer	se	u	tom	suprotstavljanju	ne	argumentira	filozofski,	nego	se	borbeno	
razračunavaju	 dvije	 svjetonazorske	 pozicije.21	Heidegger	 razumije	 taj	 odnos	
drugačije, i	to	kao	pitanje	o	odnosu dviju znanosti. Traži	i	nalazi	tlo	za	principi-
jelnu	diskusiju	o	tom	odnosu	u	jednoj	idealnoj	konstrukciji	ideje	dviju	znanosti	
















































kojemu	se	kao	»faktumu«	može	»znati«	samo	»u	vjeri	 (im Glauben)«.	To	 i	





























1925.	do	1928.).	 –	Prema	 tom	 izdanju	dalje	




Heidegger,	Phänomenologie und Theologie, 
p.	13:	»	(...)	Philosophie	und	Theologie	so	ge-
nommen,	geben	dann	der	Spannung	und	dem	







Heidegger,	Phänomenologie und Theologie, 
p.	13:	»Wir	fassen	das	Problem	des	Verhältni-
sses	von	vornherein	anders, und	zwar	als	die	
Frage	 nach	 dem	 Verhältnis	 zweier	 Wissen-
schaften.	 (...)	 –	 Es	 bedarf	 daher,	 um	 einem	
Boden	 für	 die	grundsätzliche	Diskussion	des	
Problems	 zu	 haben,	 einer	 idealen	 Konstruk-
tion	der	Ideen	beider	Wissenschaften!	Aus	den	




Heidegger,	Phänomenologie und Theologie, 
pp.	14–15.
24
Heidegger,	Phänomenologie und Theologie, 
p.	18.
25






Pravi	 egzistencijalni	 smisao	 vjere	 prema	Heideggeru	 jest	 ponovno rađanje. 




















ukratko	 znanost	 religije	 (Religionswissenschaft).	 Najmanje	 je	 pak	 teologija	
znanost	o	čovjeku	 i	njegovim	religioznim	stanjima	 i	doživljajima	u	 smislu	











































cije.	U	vjeri	 je	 naime	 egzistencijalno	ontička	predkršćanska	 egzistencija	 pre-
vladana.	To	prevladavanje	predkršćanske	egzistencije,	koje	pripada	vjeri	kao	
preporađanju,	znači	upravo	da	je	u	vjerničkoj	egzistenciji	to	prevladano	predkrš-
ćansko	postojanje	 suuključeno.	 Jer	prevladati	ne	znači	odbaciti,	 nego	uzeti	u	






Heidegger,	Phänomenologie und Theologie, 
p.	19.
27





Heidegger,	Phänomenologie und Theologie, 
pp.	25–26.
29
Heidegger,	Phänomenologie und Theologie, 




Beweisstücke	 zu	 mehren	 und	 sichern,	 noch	
kann	sie	gar	versuchen,	durch	Beziehung	von	
Erkenntnissen	 anderer	 Wissenschaften	 die	
Evidenz	des	Glaubens	zu	steigern	oder	auch	
zu	rechtfertigen.	Vielmehr	wird	die	Theologie	
selbst	 primär	 begründet	 durch	 den	 Glauben,	
wenngleich	 ihre	 Aussagen	 und	 Beweisgänge	
formal	freien	Vernunfthandlungen	entspringen.	
(...)	es	(ist)	aber	ein	Selbstmißverständnis	des	









Theologie	 eine	 völlig	 eigenständige	 ontische	
Wissenschaft.«	
30
Heidegger,	 Phänomenologie und Theologie, 
p.		27:	»Der	Glaube	bedarf	nicht	der	Philoso-
phie,	 wohl	 aber	 die	Wissenschaft des	 Glau-
bens	 als	 positive Wissenschaft.	 (...)	 Die	
positive	 Wissenschaft	 des	 Glaubens	 bedarf	








in	 seinem	 Sachgehalt	 zu	 ergründen	 noch	 in	
seinem	Recht	zu	begründen?«	
32






darin	 die	 vorgläubige,	 d.	 i.	 ungläubige	 Exi-





















istumačiti	 pojmovno	 teologijski,	 tada	 sam	pojam	grijeha	 iziskuje	 povratno	






























Ratzingerova kritika deheleniziranja kršćanstva
Najnoviji	 poticaj	 tematiziranju	 dehelenizacije	 kršćanske	 vjere,	 i	 uopće	 eu-





uglavnom	 zbog	Ratzingerova	 citiranja	 bizantskog	 cara	Manuela	 II.	 Paleo-
loga.	Car	je	naime	u	razgovoru	s	učenim	Perzijancem	o	kršćanstvu	i	islamu	
i	njihovoj	istini	ustvrdio	u	obliku	pitanja	da	Muhamed	nije	donio	ništa	nova	
nego	 samo	 zlo	 (Schlechtes)	 i	 nehumano	 (Inhumanes).	 To	 se,	 prema	 caru,	
očituje	na	primjer	u	kuranskom	propisu	da	se	vjera	koju	propovijeda	treba	


























nego	bezimeno:	ja jesam koji jesam. Ratzinger	komentira	taj	izričaj	Heideg-






















Heidegger,	Phänomenologie und Theologie, 
p.	29.
36
Heidegger,	Phänomenologie und Theologie, 
p.	30:	»Philosophie ist das formal anzeigen-
de ontologische Korrektiv des ontischen, und 




Joseph	 Ratzinger,	 »Glaube,	 Vernunft	 und	
Universität.	 Erinnerungen	 und	 Reflexionen.	
Die	 Ansprache	 Benedikts	 XVI.	 [=	 Joseph	
Ratzinger]	 in	der	Aula	Magna	der	Universi-
tät	Regensburg	 am	Dienstag,	 12.	September	
2006,	 im	 Rahmen	 der	 Apostolischen	 Reise	
nach	Bayern«,	u:	30 Tage in Kirche und Welt,	
Oktober	2006,	pp.	1–7.	Ratzingerov	govor	je	
odmah	objavljen	onako	kako	je	izgovoren,	a	
u	 ovom	časopisu,	 koji	 predstavlja	 njemačko	
izdanje	 talijanskog	 časopisa	 30 giorni nella 
Chiesa e nel mondo,	što	ga	izdaje	Giulio	An-
dreotti,	tekst	govora	je	s	»fusnotama«,	što	je	
bilo	 i	 najavljeno.	 Dalje	 citiram	 prema	 tom	




Ratzinger,	 »Glaube,	Vernunft	 und	 Universi-
tät«,	p.	2.
39





Ratzinger,	 »Glaube,	Vernunft	 und	 Universi-
tät«,	p.	2:	»Ich	denke,	daß	an	dieser	Stelle	der	
tiefe	Einklang	zwischen	dem,	was	 im	besten	
Sinne	 griechisch	 ist,	 und	 dem	 auf	 der	 Bibel	
gründenden	Gottesglauben	sichtbar	wird.«
41
Ratzinger,	 »Glaube,	 Vernunft	 und	 Univer-
sität«,	pp.	2–3:	»Johannes	hat	uns	damit	das	
abschließende	Wort	des	biblischen	Gottesbe-
griffs	 geschenkt,	 in	 dem	 alle	 die	 oft	mühsa-












podsjeća	 također	 na	 činjenicu,	 danas	 utvrđenu,	 da	 je	 upravo	u	Aleksandriji	
nastao	grčki	prijevod	Starog	zavjeta	–	Septuaginta.	To	je,	prema	Ratzingeru,	
više	nego	puki	prijevod	hebrejskog	teksta,	koji	bi	možda	čak	manje	pozitivno	



















U	 tom	Skotovu	stavu	naznačuju	 se	 stanovišta	 (Positionen),	nastavlja	Ratzin-
ger,	koja	su	bliska	 islamskoj	apsolutno	 transcendentnoj	slici	Boga.	Ratzinger	
je	izričit	kada	kaže	da	bi	se	ta	stanovišta,	zaoštravajući	kritiku	Duns	Skotova	















































teologija	 kao	 bitno	 historijska	 i	 strogo	 znanstvena,	 opet	 nanovo	 uvrštava	 u	
kozmos	sveučilišta.46
U	pozadini	ove	Harnackove	teze	Ratzinger	vidi	»novovjeko	samoograničenje	
uma	 (Selbstbeschränkung der Vernunft),	 kako	 je	 ono	 našlo	 klasični	 izraz	 u	
Kantovim	 Kritikama,	 a	 koje	 je	 u	međuvremenu	dalje	 radikaliziralo	 prirodo-
42





ken,	 daß	 sich	 im	 Spätmittelalter	 Tendenzen	
der	 Theologie	 entwickelt	 haben,	 die	 diese	
Synthese	von	Griechischem	und	Christlichem	




















zwischen	 seinem	 ewigen	 Schöpfergeist	 und	
unserer	geschaffenen	Vernunft	eine	wirkliche	
Analogie	gibt,	in	der	zwar	–	wie	das	Vierte	La-
terankonzil	 1215	 sagt	 –	 die	Unähnlichkeiten	




Ratzinger,	 »Glaube,	Vernunft	 und	 Universi-
tät«,	p.	4.
46
Ratzinger,	 »Glaube,	 Vernunft	 und	 Univer-
sität«,	 p.	 4:	 »Als	Kerngedanke	 erscheint	 bei	
Harnack	 die	 Rückkehr	 zum	 einfachen	Men-
schen	 Jesus	 und	 zu	 seiner	 einfachen	 Bot-
schaft,	die	allen	Theologisierungen	und	eben	
auch	 Hellenisierungen	 voraus	 liege:	 Diese	
einfache	 Botschaft	 stelle	 die	 wirkliche	 Höhe	




















određeni	 pokušaj	 da	 se	 teologiju	 održi	 »znanstvenom«	 znači	 za	Ratzingera	
pitanje	o	Bogu	isključiti	iz	znanstvene	metode,	odnosno	njegovo	svođenje	na	
























teologija	 svedena	na	»historijsku	 i	humanističku	disciplinu«.	Prava	 teologija	
(eigentliche Theologie)	međutim,	prema	Ratzingeru,	mora	biti	i	ostati	»pitanje	














Actuality of Petrić’s Attempt of Dehellenization of 
Philosophy and Christian Theology
Abstract
Petrić’s attempt at dehellenizing philosophy and Christian theology was motivated by the fact 
that about four centuries after the “ancient theologians”, who were influenced by Plato’s phi-
losophy, scholastic theologians began to introduce Aristotle’s philosophy into theology and 
adopt his “impieties” as the foundations of faith. He justifies their ignorance and inability to 
learn about the ancient wise men by the fact that they had no knowledge of Greek and were thus 
not familiar with the original texts of Plato and Aristotle in which the wise men were mentioned. 
He does not forgive them, however, for trying to “support piety by impiety”. Thus Petrić at-
tempts to demonstrate how Aristotle found all the problem motives of his metaphysics, physics 
and ethics in the wise men, drawing mostly upon Plato. He also attempts to show how Aristotle 
reformulated the mentioned problems, reinterpreted them in the spirit of the old Greek language 
and thought, but also ignored some of them.
Heidegger’s more recent similar attempt at dehellenizing philosophy and Christian theology 
is grounded on a thesis of the “neglect of the question of being” – that is, the “meaning of be-
ing”. This “neglect” is the result of traditional metaphysics which treated being as “the most 
general” and thus “the most understandable” notion, and in such a way dispensed philosophy 
to reconsider the question of being. The question of being was blocked by metaphysics in that 
it treated being as an “entity”, prompting theology to treat God as an “entity” as well, though 
“the supreme” but still an entity. This led to the understanding of theology as a “positive” 
science and its eventual classification among the “positive” sciences. Heidegger’s motive to 
“destroy” traditional metaphysics is to stream thought towards his forgotten major goal, and 
thus prompt theology, once freed from traditional metaphysics, to seek new strands.
The most recent attempt at critical thematization of dehellenization of Christian faith and Eu-
ropean spirit in general has been made by the theologian and present pope, Joseph Ratzinger, 
particularly in his lecture delivered at the University in Regensburg in which he repeatedly criti-
47
Ratzinger,	 »Glaube,	Vernunft	 und	 Universi-
tät«,	p.	4:	»Im	Hintergrund	steht	die	neuzeit-
liche	 Selbstbeschränkung	 der	 Vernunft,	 wie	
sie	 in	 Kants	 Kritiken	 klassischen	Ausdruck	
gefunden	hatte,	 inzwischen	 aber	 vom	natur-
wissenschaftlichen	 Denken	 weiter	 radikali-
siert	wurde.«
48
Ratzinger,	 »Glaube,	 Vernunft	 und	 Univer-
sität«,	p.	4:	»Diese	moderne	Auffassung	der	
Vernunft	 beruht	 auf	 einer	 durch	 den	 tech-
nischen	Erfolg	bestätigten	Synthese	zwischen	
Platonismus	 (Cartesianismus)	 und	 Empiris-
mus,	um	es	verkürzt	zu	sagen.	Auf	der	einen	
Seite	 wird	 die	 mathematische	 Struktur	 der	
Materie,	 sozusagen	 ihre	 innere	 Rationalität	




Ratzinger,	 »Glaube,	Vernunft	 und	 Universi-
tät«,	pp.	4–5.
50
Ratzinger,	 »Glaube,	Vernunft	 und	 Universi-
tät«,	p.	5:	»Angesichts	der	Begegnung	mit	der	
Vielheit	 der	 Kulturen	 sagt	 man	 heute	 gern,	
die	Synthese	mit	dem	Griechentum,	die	sich	





Ratzinger,	 »Glaube,	 Vernunft	 und	 Univer-
sität«,	p.	5:	»Ihr	Recht	müsse	es	sein,	hinter	
diese	 Inkulturation	 zurückzugehen	 auf	 die	











Ratzinger,	 »Glaube,	Vernunft	 und	 Universi-
tät«,	p.	5:	»Gewiß	gibt	es	Schichten	im	Wer-
deprozeß	 der	 alten	 Kirche,	 die	 nicht	 in	 alle	
Kulturen	eingehen	müssen.«
54
Ratzinger,	 »Glaube,	Vernunft	 und	 Universi-
tät«,	p.	5.
55






cized dehellenization. Three stages of dehellenization program (Enthelenisierungsprogramm) 
in Christian theology are the subject of his criticism: from the banishment of metaphysics from 
theology in the Reformation, through historization in liberal theology of the nineteenth and 
twentieth century to the erasing of the traces of Hellenization of Christian faith in the idea 
of inculturation. He also argues against mind limitation (Vernunftbeschrankung) started by 
mathematization of European science in Renaissance Platonism and canonized by Kant. The 
consequences of mind limitation are not only relevant to Christianity which strives towards the 
very opposite – broadening of the mind (Vernunfterweiterung), but to the Western spirit on the 
whole.
Key words
dehellenization,	Frane	Petrić,	Martin	Heidegger,	Joseph	Ratzinger
